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WKHSHDN ORDGDQG VDQGZLFKEHDPGHIOHFWLRQGHFUHDVHDIWHU WKHSHDN ORDG6DQGZLFKVWUXFWXUH IDFH VKHHWEHQGLQJ
VWUHVVDVDIXQFWLRQRIWKHGHIOHFWLRQLV JLYHQ)LJXUH VKRZV(33VDQGZLFKVSHFLPHQFRUHVKHDUVWUHVVHVDWWKHSHDN
ORDGDQGVDQGZLFKEHDPGHIOHFWLRQGHFUHDVHDIWHUWKHSHDNORDG6DQGZLFKVWUXFWXUHIDFHVKHHWEHQGLQJVWUHVVDVD
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IXQFWLRQRIWKHGHIOHFWLRQLVJLYHQ 6WUHVVYDOXHVLQFUHDVHOLQHDUO\LQWKHHODVWLFUHJLRQ0D[LPXPVWUHVVZDVDSSOLHG
DWWKHPLGVSDQLQWKUHHSRLQWEHQGLQJFRQILJXUDWLRQ$ERYHWKHPD[LPXPVWUHVVWKHFRPSRVLWHOD\HUVGHODPLQDWH
DQG IDLOXUHRFFXUV7KH ORDGLQJ LQ WKHEHQGLQJ WHVW FRQVLVWVRI FRPSUHVVLRQ IRUFHV7KHGHODPLQDWLRQ VWDUWVDW WKH
PLGGOHRIWKHVSHFLPHQEHFDXVHRIWKHPD[LPXPEHQGLQJPRPHQWLQWKHPLGGOHVHFWLRQRIWKHWHQVLOHVXUIDFHILEHU
UXSWXUHRFFXUUHG
)LJ  )DFHVKHHW EHQGLQJ VKHDUVWUHVV DQG 6DQGZLFK EHDPGHIOHFW LRQ DVDIXQFWLRQRI
GHIOHFW LRQRIHSR[\IRDPEDVHGVDQGZLFKVSHFLPHQ IRU(((VSHFLPHQ
)LJ  )DFHVKHHW EHQGLQJ VKHDUVWUHVV DQG 6DQGZLFKEHDPGHIOHFW LRQ DVDIXQFWLRQRI
GHIOHFW LRQRIHSR[\IRDPEDVHGVDQGZLFKVSHFLPHQ IRU((3 VSHFLPHQ
)LJ  )DFHVKHHW EHQGLQJ VKHDUVWUHVV DQG 6DQGZLFKEHDPGHIOHFW LRQ DVDIXQFWLRQRI GHIOHFW LRQ
RIHSR[\ IRDPEDVHGVDQGZLFKVSHFLPHQ IRU3(3VSHFLPHQ
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)LJ  )DFHVKHHW EHQGLQJ VKHDUVWUHVV DQG 6DQGZLFKEHDPGHIOHFW LRQ DVDIXQFWLRQRI
GHIOHFW LRQRIHSR[\IRDPEDVHGVDQGZLFKVSHFLPHQ IRU333VSHFLPHQ
)LJ  )DFHVKHHW EHQGLQJ VKHDUVWUHVV DQG 6DQGZLFKEHDPGHIOHFW LRQ DVDIXQFWLRQRI GHIOHFW LRQ
RIHSR[\ IRDPEDVHGVDQGZLFKVSHFLPHQ IRU(3(VSHFLPHQ
)LJ  )DFHVKHHW EHQGLQJ VKHDUVWUHVV DQG 6DQGZLFKEHDPGHIOHFW LRQ DVDIXQFWLRQRI GHIOHFW LRQ
RIHSR[\ IRDPEDVHGVDQGZLFKVSHFLPHQ IRU(33VSHFLPHQ
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)LJ 6KHDU VWUHVV  )DFH VKHHW  EHQGLQJ DQG 6DQGZLFK EHDP GHIOHFW LRQ 3HDN ORDG   7\SH RI
PDWHULDOSRO\HVWHUDQGHSR[\IRDPEDVHGVDQGZLFKVSHFLPHQ 
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'HODPLQDWLRQ ZDV REVHUYHG RQ ERWK WHQVLOH DQG FRPSUHVVLYH VXUIDFHV RI WKH VSHFLPHQ¶V ILEHU IDLOXUH ODUJH
GHIOHFWLRQZDVDFKLHYHG7KHVWUHVVGHIOHFWLRQFXUYHKDVDOLQHDUSRUWLRQDWWKHEHJLQQLQJ2QWKHRSSRVLWHVLGHWKDW
LV XQGHU WHQVLRQ WKH FRUH UHPDLQHG SHUIHFWO\ ERQGHG WR WKH IDFH VKHHW 7KH SRO\PHU VDQGZLFKHV IDLOHG
SUHGRPLQDQWO\GXHWRIDFHFRUHGHERQGLQJZLWKDODUJHVFDWWHULQPHDVXUHGSHDNORDGDQGFURVVKHDGGHIOHFWLRQDW
IDLOXUH 7KH\ DOVR VKRZHG YHU\ OLPLWHG QRQOLQHDULW\ LQ VWUHVVGHIOHFWLRQ UHVSRQVH 7KH QRQOLQHDULW\ LQ WKLV
DUFKLWHFWXUHLVSULPDULO\GXHWRIDFHVKHHW\LHOGLQJDVZHOODVGHERQGLQJEHWZHHQWKHSKDVHVRIWKHLQWHUSHQHWUDWLQJ
FRPSRVLWH IRDP FRUH >@ )URP)LJXUH LW LV LQIHUUHG WKDW WKH 333 SRVVHVV DV KLJKHU YDOXH RI EHQGLQJ VWUHVV
FRPSDUHGWRILYHVSHFLPHQV7KHEHQGLQJVWUHVVRIVDQGZLFKVWUXFWXUHLV1111DQG
1PRUH WKDQ3(3(33(3(((3DQG(((UHVSHFWLYHO\((3SRVVHVVKLJKHUYDOXHRI FRUH VWUHVVDQGVDQGZLFK
EHDPGHIOHFWLRQFRPSDUHGWRRWKHUVDQGZLFKVSHFLPHQ
 &RQFOXVLRQV
*ODVV ILEHUFRPSRVLWHVDQGZLFKVWUXFWXUHVZLWKRSHQFHOOSRO\PHU IRDP FRUHVKDYHEHHQ IDEULFDWHG DVSHU WKH
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VKHDU VWUHVVHV 7KH333 VKRZVPD[LPXPEHQGLQJ VWUHVV DQG(3( VKRZV ORZHVW EHQGLQJ VWUHVV  7KH VDQGZLFK
GHIOHFWLRQFDXVHVGXHWRSRO\PHUIRDPFUXVKLQJDQGWKHFUDFNLQLWLDWHGEHWZHHQWKHIRDP7KHOLWWOH GHERQGLQJFDQ
EHVHHQEHWZHHQVNLQDQGIRDP
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